
























これに対して、 NPは多様性関数を確率キャパシティの一種と捉えた。 v:2X →
Rは次の性質を持っとき、(確率)capacityと呼ばれる。
り(日)= 0;υ(X) = 1; 
(l-monotonicity) v(Sl)三υ(S2)[¥1S1， S2ε2X : Sl c S2]. 








こ の ア プ ロ ー チ は さ ら に 、 多 様 性 関 数 U に 対 し て 効 用 論 的 な 基 礎 付 け を 可 能
に す る 。 す な わ ち 、 v o n N e u血 a n n - M o r g e n s t e r n の 期 待 効 用 の 公 理 に 、 一 つ の 公
理 ( こ れ も ま た も っ と も ら し い ) を 追 加 す る こ と で り が rationalize で き る 。
入 (A) >  0 と な る A の 集 合 を A と 表 す こ と に す る 。 多 様 性 関 数 は 、 A が ど の
よ う な 構 造 を 持 つ か に 依 存 す る 。 た と え ば 、 N P は W e i t z m a n の 方 法 が 特 定 の 構
造 の 下 で の み 有 効 で あ る こ と を 明 ら か に し て い る 。 す な わ ち 、 任 意 の S に 対 し て
そ の 中 に 含 ま れ る A (正 確 に は A 門 S ) が す べ て グ ラ フ 理 論 で い う と こ ろ の 「 木 」
に な っ て い る こ と で あ る 。 例 え ば 属 性 が 進 化 樹 で 表 さ れ る 場 合 で あ る :
1 . あ る 属 性 を 共 有 す る 任 意 の 二 種 は そ の 属 性 を 有 す る 共 通 の 祖 先 を も っ て い る 。
2. 進 化 の な か で 途 切 れ た 属 性 は 二 度 と 蘇 ら な い 。
こ の 条 件 を A が 満 た さ な い と き 、 多 様 性 と 異 質 性 の 関 係 は 直 接 的 で は な く な
る 。 あ る い は 、 多 様 性 は 異 質 性 以 外 の も の を 含 ん で い る 、 と 言 っ て も よ い 。 そ の
よ う な ケ ー ス に お け る 、 tractable で plausible な 多 様 性 関 数 の 例 は 知 ら れ て い な
い 。 そ れ は 今 後 の 研 究 課 題 で あ る 。
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